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La Gestión de Compras y el Control de Inventarios en una comercializadora de la 
Ciudad de Lima 2016, elegido como tema para relacionar ambas variables dentro 
del ámbito Logístico comercial, tiene como base teórica conceptos vínculados a la 
Gestión de Compras fundamentados en la planeación, la ejecución y el control o 
seguimiento de acuerdo a la teoría de Heredia.  Así también el Control de 
inventarios que según Mora debe posibilitar: Reflejar la naturaleza de estructura 
organizacional, oportunidad, accesibilidad y ubicación estratégica. 
El tipo de estudio corresponde al descriptivo correlacional de diseño no 
experimental siendo su finalidad básica de corte transversal. La población está 
conformada por 90 personas que laboran en la empresa en las diferentes áreas 
administrativas y de ventas, de las que se tomó como muestra 20 personas con 
más de 5 años de experiencia escogidas por conveniencia del área de ventas de 
la tienda de mayor movimiento. El proceso estadístico de los datos se obtuvo con 
el programa SPSS 22, a través del cual se realizó un análisis descriptivo 
correlacional de los resultados, con ello se ahondó en la discusión de los 
resultados obtenidos, comparándolos con los antecedentes, las teorías y los 
conceptos que se desarrollaron en la investigación. Finalmente se plantean 
conclusiones y recomendaciones de acuerdo a la obtención de los resultados. 
 















Purchasing Management and Inventory Control in a 2016 Lima City marketer, 
chosen as the theme to relate both variables within the commercial Logistics area, 
is based on theoretical concepts linked to Purchasing Management based on 
planning, execution And control or follow-up according to Heredia's theory. So also 
the Control of inventories that Mora should enable: Reflect the nature of 
organizational structure, opportunity, accessibility and strategic location. 
 
The type of study corresponds to the correlational descriptive of non-experimental 
design being its basic purpose of cross-section. The population is made up of 90 
people who work in the company in the different administrative and sales areas, 
which took as sample 20 people with more than 5 years of experience chosen for 
convenience of the sales area of the store of greater movement. The statistical 
process of the data was obtained with the program SPSS 22, through which a 
descriptive correlation analysis of the results was carried out, with this it deepened 
in the discussion of the obtained results, comparing them with the antecedents, 
theories and the concepts that were developed in the investigation. Finally 
conclusions and recommendations are presented according to the obtaining of the 
results. 
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